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Abstract
The title of the writing of this law is strengthening the authority Regional Representatives
Council Republic of Indonesia in the legislative process by constitutions of the Republic of
Indonesia year 1945. Writing the law begins from the understanding of the author about
existence of a legislative function that owned by high institutions in Indonesia especially in the
sector of legislation. Regional Representative Council is a state agency that exist at national level
that represent an district or provinces. The principle of check and balances between institutions
and in the branches of legislative power itself would be achieved by the presence and balance
function of this institution. In fast nowadays the legislative function of the Regional
Representatives Council reduced with a variety of existing arrangements so that the Regional
Representatives Council can’t perform its role properly. It is undenieable the cause of the limited
authority of the legislation Regional Representatives Council is about arrangements the Regional
Representatives Council in the constitutions of 1945, followed by the legislations derivatives.
Based on this legal it writing will try to describe about the ideal legislative
function and efforts that can be done in order to strengthen the legislative function of the
Regional Representatives Council in order to bring the check and balance among state
institutions especially in branch of legislative itself.
Keyword: Legislation function, and Regional Representatives Council of Indonesian.
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